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INSTITUT DE RECHEROHES DU OAMEROUN
PROSPECTION PEDOLOGIQUE DE LA VALLEE DU MAYO
LOUTI
(Région de GOUAR et MARBAK)
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Cette prospection a été faite avec le Chef de la Région Agricole
de MOKOLO, en vue de trouver des terres libres dans la Vallé~ du Mayo Louti l
p0ur faire descendre les populations de la montagne.
Nous avons étudié la partie de la vallée comprise entre les
oassifs si tués au Nord do GOUAR et ceux situés au Sud de MARBAK.
La zone située à l'Est du Mayo Louti et au Nord de PAROUAYE, n'a
pas été étudiée en détail; nais d'après une reconnaissance rapide le long
de la nouvelle piste qui la traverse, ~l senble qu'il a!agisse surtout de
sols arénacés avec do nonbreux affleurenents rocheux, déjà occupés par
plusieursvillages~
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Aspect topographi9E~~r_gQ211?E1QE:..e...;.gflJ.~ région.-
Dans cette région sj:tc;.':e a. une vingtaine de kilonètres au Sud
de MOKOLO, le I-Iayo T,o..... tl coule suivant une direction Nord..Sud. Ses pr:Y"fclpaux
affluents lui vionnant de l'Ouest et la plus grande partie de la 'vallée f:lo.:
trouve sur sa rive droite.
," Les r.lass~ds granitiques fornent les bords de cette vallée dont le
fond ost gneissiqu3. Par.endroits, nous avons des affleureoents de roche
verte -piton de GOUAR- analogue à celle que nous trouvons près de MAROUA ct
à DOGBA (1) qui S(lnt d'après LOBMAND,.des fomations doléritiques très
remaniées~
Cotte v 111é8 est fomée par le m.assif cle Koktchi au lITord de
HINA MANDJA, HnTi~ VINDE, au Sud.
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p€,d'Jlr)gie, -
Il so~-:J1e que l'on puisse. considérer, au moins schématiquem.e:-;:t t q.':w
des sols argilou1C à concrétions ca10Drlres se sont forr.2és sur ·les cnei'-is et
rnC:1GS vortos ql,:~.. occupent la vallée. :P.ar la su:i.te, des phén0tlènes d' 8rosiJ::-l
o8rnient intcrvemu.s (.:_.}-:'~nt en partie ces sols ~:;"gileux~ et dos coll·~";.7i,_·r..s
ct nlluvior..B sable'-Œ!6Gs8ti~~~~~~~sur d 1~po~tëinte8 surfaces de la val:Lée o
En plusieurs en~roits, lü~ nayos cOU~8nt au pied de berges de sept à huit
nètre8 dG hauteur, '.-ù B lOi::,t!."ücroiser..l; (-:'882..'; te de sable, de graviers et de
cailloux qui ne sont 1.1:" l1orir:Jontaux· ni pa:r-allèlcE entre AUX ct ;.''3présenten-::
cles coll1~vj.ons, ou alluvions, entaillées par les nayos.
Il en résulte les sols suivants:
- les argiles à concrétions calcair68, parfois érodées
- les sols arénacés sur granité ou col~uvions
les zones forter.1ent érodées à buttes caillouteuses et fréouelJI:,wnt h
cnncrétions calcaires.
~~ Argiles à concrétions calcaires__~~alsl.­
Végétation :
Ces sols sont occupés par une savane a'~1ôée à Aoaci8. seyal, J:.C::C·:..L
hebecladoïdes, Bauhinia reticulata~ Conbre~un SpQ
Ces sols. couvrent des surfaces inportantes près de GAOU.AR et ent~le
le :~ayo ~aÇlé et le ·Mayo valédj é ..
On les trouve en taches de'dirlensions m.oindres clans le reste de la
vallée,
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Ils préa.li't*n1!A I~'~' -, dA :-j' ',-,,, ti.' -, "~-' ~'-
bfi!UJiUl. a':lê.ntinâan~ ~~lI'1ij;:..a~Ç!,};m~l,~I8~~fl~,':R-'...rltraJ.t., lar~.Sl et nom-
, ~ , llg,e'U,L-'a P ua a 'un mètr••
}lr\Üïl ,)bservé près du village de Mayo-Ladé : - 4 -
. .. . .
o - 20 en. : gris argileux (32,4 %d'argile), 8t~.~. c••1l~ , ,
20 - 40 en. : gris beige, argileux, structure prisoatique - ~ 1.,.,'ie.j,~é­
rieure apparai~8ent des, concrétions calcaires de lco~" de',','
dianètre
40 - 80 en. : beigè plus clair - les prismes sont 1'1\18 gros - présence. de,
concrétions ferrugineuses et de petites concrétions calcaires.
Sur la rive gauehè du nayoLouti, à. l'Est de M.ARBAK, l 'horizon de
surface renferne 58 %d'argile. Par endroits, ees argiles sont recouvertes
dlune couche de sable de quelques centimètres. Cet ensetlble forme un sol
stérile, le hardé, reeouve~ d'une végétation très claire de Lannea sp.,
Balanites aegyptiaca, Accac1ahebecladotdes, Combretum 8p. Certaines zonés
,s')nt absolunont nues.
Ces karalssont pauvres en phosphore, 0,19 ~ de P205 total à
, Maya Ladé. Ils sont par contre bien pourvus en éléoents échange.ables.
La teneur en natières organiques est Doyenne (5 et 8 ~,de carbone),
ainsi que celle en humus (1%0).
Par suite de leur texture argileuse (30 %d'argile et plus), ils sa
ressuient difficilenent et sont utilisés pour la culture du mil de saison
sèche,
, '
Les petites taches de karal
les indigènes, nais les 'grands karala
exploités que partielle@ent.
sont d~jà utilisées dans ce but par
, , .
de GJ\RO~A et de Mayo Ladé ne sont
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Sols argi1~ux à concrétions ca1cair~s
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(1) PIAS ~t BACHELIER - Prosp~c~ion pédologiqu~d~ sols à coton dans l~
Nord~Ce,me'roun.-
•
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- 6.1& 'arénàcés'::!ésftàt4.en 't . ;
0':'8 13 l:,: s'mots e·(')u..,e~'t1l! èt 1\mO' B~v~no h ~a.ee d,(t :l!oewet1.1:l.a, BaUhinitl..
. ' '.
rGticulata, Tcrni1).alia. s·p., Serlïculia Tomentosa, Pseudocedrella ).mstchyi.
. . ..', . . ".' .
Ces sols sont situés sur les versants des aontagnes et sur le~
colluvions de' la vallée .. Ils renferment en 'général plus de 70 %de sables,
• •• 1
ct c'mticnnont, suivant lêa' endroits, plus ou poins de cailloux e~ graviers.
Profil NQ 9. au'Sud de M.ARBAK :
o -·10 CD."
10 - 25 cn.
. 25 45 cn.
..': \,.
: gris; beige, sableux,.particulaire les sables renfe~ent duj '. '.. .
quartz et des paillettes de mica.
beigo, sableux. - quelques feldspaths dans les sablee
1
ocr0 1 sabla-argileux, feldspaths, quartz, quelques oinéraux
noirs dans les sables {anphiboles ou pyroxèneâ)~
Profil NQ 12. route MJurBAK-GOUAR.
culture de' nil :
à 500 nètres de MARBAK sous
;
\J
o 10 cn. gr~s particulairo sableux
10 - 30 ·cm•. : beige, sableux - dans les sables du quartz et un peu de nica
30 - 60 cn. beige ocre -'argilo-sablettx ~ quartz - fr~ent de roche verte.
Profil au pied de la nontagne, vers KAFTAKA : végétation da Bauhirrl
reticulata. Terninalia sp•• Balanitas aegyptiaoa .:
o 10 cm:~ : gris" sableux ..
10 co~ :;caiiloutishét~rogè~eet sable. '", '\'
..
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ct en desso'us . " .
.. ~ f '.'
. Profil HQ 13 : alluvions du Mayo Mandza. près dG la route f1ARBilli:-
OURO-GORTONDE :
o - 35 cn~ :'-gtis,"~iibl~ilic: 'avei'c 'dU'quartz, des trasoe:Qt~ de oion E"t dr>8 l
, '.
'" ....', ' concrétions bleutées' .'.. '..
35 - 55 cm•. : gris~' sableUx, des fr8.gnento'rle roche à o1néraux verte
~ç.essous'. :: un niveau dé sable' plusgro8sier~ "
" ; • :. • '.", '.. • • • : '1 • : '. • • . .' • '.. ,"~.' • " • • ,': ~.1.... ., " "
... - .. "Ces sols sont pau.vres en élénents échangeables et en particulier,
en potasse échangdable (0,2 ~'0,3 .piiliéq~valentB ~our ce~t ·grammes). Leur
teneur en phosphore.est .plus .forte":, que: celle des "sols'~à',concrétions ~ caloairel
sans ~tre poùr': cela élevée'•
...:·..~~·'- ...Leur 'teneur en:hUous (2 .:.. 3~%o) est bonne. La richesse en matières
Drgan~queB; moyenne (5'à 8 %0 de carbone). La présence dans 'les sables de
qùelques·. ra"inerauX autr~a 'que le. quartz (oicas, 6inérf:\ux noirs,' ~eldspaths),
assure qu.e.!:9,~~~.!,~~·~!,!.~,~~.. . ' '; .,'...... . : ,; ~~..:::_':. .. :~_.,.:. '.
Cea: E0ls .~produisent du mil', etdes'aràchides.'<Ils 'sont peu fertile
1.~ai.:s..:e!:.~!~J;abl~s,"en ::.-::;,.,-. "raphie ·pl~e,. à ceux oultivés actuell~I!lent sur les
pente~, .~an,s. ~orraBsea, .que nous avons VU da.p.e la région de HINA., MARBAK•
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Zones forteoent érodées.-
Des surfaces importantes de cette vallée sont forteoent attaquées
par l'érosion. Elles sont très caillouteuses en surtaoe et foment des
zones accidentees'av~c' denoob:reuses buttes souvent couvertes de ~oncrétione
calcaires. Elles ne sont pas cultivables.
.,
-*&/•••
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CON C LUS ION
-:~:-:-:-:~:-:-:-:-:-:-:-:-:~
Les z~nes les plus intéressantes sont celles où des sols argileux
à nil de saison sèche' et dee sols arénacés sont disponibles.
Ce cas se présente à l'Ouest et au Sud-Ouest de LOUGURE Haoussa,
où nous avons environ 350 hectares composés par floitié de karals et de sols
arénacés"
La partie OUgst du karal de Maya Ladé, ait près de 800 hectares,
n'est pas cultivée dJ m~oe que les sols sableux situés à l'Ouest, qui
occupent une surface analogue.
A ] ~8~ de GAOUAR, près d'un millier d'hectares de karal sont
<'lj8lJ()n:,'~=-(,d,. sans' terres légères à proxioité. pour les arachides, lè mil.
A lfOuest de GAOUAR, des sols arénacés, autrefois cultivés en
partie, sont actuellement libres •.
Dans to~tes ces régions~ il faudra étudier les possibilités
cl' approvisionnenent en eau, avant 1D ut autre aménagenent.
Autour <le MARBAK, où les habitente de HINA MANDJA 'ont cOIJI:lencé à
~"ta blir, il n'y a pas de karal, nais quelques centaines d'hectares de
SO.Lb arénao'a neltcultivés./.-
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